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Ma csütörtökön, 1915. év i m ájus hó 20-án:
i f jú ság i  helyáraikkal
Operette 3 felvonásban. I r ta :  Bakonyi Károly és Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre.
S Z E M É L T E K :
A kiskirály — —
Lincoln, tábornagy —
Montbrisson, admirális 
M ontarini, énekesnő — 
Zozó, ballerina — —
Hu eh -  -  -  -
Palotaőrség kapitánya
— D ’Arrigó Cornél
— Kemény Lajos
— Turay Antal
— Teleky Ilonka
— Szentgyörgyi Márta
— Kassay Károly 
Völgyi József
Lancelot, hadnagy — — —
A rendőrfőnök — —  — —
Testőr altiszt — — — —
Egy bar leány — — — —
Portás — —  — — —
1-ső
2 -ik testőrtiszt
— Balázs Bálint
— Várnay László
— Arday Árpád
— Járay  Böske
— Kőszegi Károly
— Lugossy Dániel
— Szentgáli Jenő
Ezredes — _  — — — — Szakács Árpád
Történik: m anapság az I. felvonás a király dolgozó szobájában, a II. egy barban, a III. egy tegerparti villa kertjében.
IFJÚSÁGI HELYARAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 80 fill. Karzat 20 fill.
E lőadás kezdete 8 órakor.
faW AM faW ftW íW ftW  NAPPALI PÉNZTÁR: délelőt t  9 -1 2 -ig  és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor.
S z o m b a t o n :  Tiszavirág. Rényi A ladárnak „ A  k i s  g r ó f 1 zeneszerzőjének legújabb operettje.
Folyó szám  251. Pénteken, 1915 május hó 21-én, este 8 órakor :
A ^ .G c K  m  * 1: x
T e le f o n  sz á m  545.
F E D O R A
Színmű 4 felvonásban.
Debreczen s z .  kir. város könyvnyomda-vállalata. 1 9 1 5 . 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
